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La	 forma	más	 sencilla	 de	 construir	 un	modelo	 de	 facturación	 es	 empezar	 por	 trazar	 el	
esquema	de	 la	 factura	 en	 la	 hoja	 de	 Excel,	 luego,	 podemos	 hacer	 unas	 tablas	 de	 datos	
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Como	 vemos	 es	muy	 sencillo,	 solo	 tenemos	 que	 construir	 las	 tablas	 y	 la	 factura,	 ahora	




Con	base	en	 lo	 anterior,	 solo	nos	queda	 construir	 la	macro	que	 lleve	 los	 datos	de	 cada	
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iniciar	 con	 la	 nueva	 venta,	 finalmente,	 nos	 queda	 construir	 una	macro	 para	 numerar	 la	
factura,	la	sintaxis	es	la	siguiente:	
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que	 se	 venden	 en	mercados	 totalmente	 diferentes,	 el	 de	mayoristas	 y	 el	 de	 puntos	 de	
venta	propios,	de	igual	manera,	el	proceso	de	producción	es	constante.	
	









En	 este	 orden	 de	 ideas,	 la	 cantidad	 mensual	 vendida	 se	 calcula	 con	 una	 función	 de	
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Finalmente,	 damos	 clic	 en	 aceptar,	 y	 tenemos	 como	 resultado	 toda	 nuestra	 tabla	
construida,	con	todas	las	cuotas	posibles	para	variaciones	en	la	tasa	de	interés	del	0.12%,	
de	 igual	 manera,	 al	 lado	 de	 nuestro	 modelo	 podemos	 construir	 una	 tabla	 básica	 de	
conversión	 de	 tasa	 de	 iteres	 que	 también	 sirva	 de	 variable	 e	 de	 entrada	 para	 nuestro	
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Ahora	 bien,	 en	 la	 unidad	 2	 semana3,	 aprendimos	 a	 construir	 modelos	 de	 tabla	 de	
amortización	cuota	 fija	y	variable,	pero,	en	algunos	casos	 la	 tabla	de	amortización	 tiene	
abonos	extraordinarios	a	capital	cada	determinado	periodo,	por	ejemplo,	cada	trimestre,	
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Como	la	cuota	no	cambia,	los	últimos	periodos	tenemos	abonos	negativos	y	no	sabemos	
realmente	 cuanto	 debemos	 pagar	 de	 cuota	 fija	 para	 aprovechar	 los	 abonos	
extraordinarios	 trimestrales	 de	 $	 10.000.000,	 para	 solucionar	 esto,	 debemos	 usar	 la	
etiqueta	 de	 datos,	 el	 menú	 de	 análisis	 de	 hipótesis,	 opción	 de	 buscar	 objetivo,	
enmarcados	en	este	concepto,	definimos	 la	celda	F42	con	el	valor	0,	es	decir	el	saldo	al	
final	 del	 periodo	 12	 debe	 ser	 0,	 definimos	 que	 los	 cambios	 que	 debe	 hacer	 el	modelo	
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